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Abstract 
 
Se presenta un análisis de las raíces de la visión de género sobre arquitectura y ciudad, partiendo de 
los grandes mitos arquitectónicos del siglo XX y de los impactos en la ciudad de las teorías del 
Movimiento Moderno y especialmente Le Corbusier. Zaha Hadid y Rem Koolhaas, se revisan como 
teóricos y grandes arquitectos del siglo XXI. Son 90 pantallas de planos, fotos, gráficos y cómics que 
pretenden ilustrar los desequilibrios de género y las contradicciones de la ciudad contemporánea, sus 
grandes problemas y las desigualdades a la vista de las reivindicaciones, las teorías urbanas de Jane 
Jacobs (sXX) y Saskia Sassen (s XXI) y sus colegas españolas urbanistas y arquitectas. Los cambios 
en los equipos, las formas de mirar y proyectar la ciudad española, la ciudad global, y los nuevos 
actores y problemas emergentes, tanto en la ciudadanía como en las profesionales de la arquitectura y 
el urbanismo. 
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Contenido 
 
La propuesta es una introducción a la práctica de los estudios de género en el campo de la ciudad y se 
enmarca en el año en el que se celebra por la ONU el III Foro Mundial del Hábitat en Quito en 2016, 
para la UMA, organizada por la profesora Maite Méndéz Baiges del Departamento de Historia del Arte. 
Universidad de Málaga y el Proyecto I+D HAR2011-022541 Lecturas de la historia del arte 
contemporáneo desde la perspectiva de género 
 
Se trata de una presentación innovadora como iniciativa de inserción multidisciplinar de la perspectiva 
de género en arte y arquitectura, que pretende demostrar, la escasa visibilidad de las mujeres 
profesionales, las desigualdades en la construcción de la ciudad contemporánea, los errores en la 
política de viviendas, el desequilibrio en el uso y la apropiación de la ciudad y el espacio público, los 
servicios y equipamientos. 
 
Se muestran buenas prácticas de eco-barrios, planificación con visión de género, arquitecturas 
premiadas por su buen urbanismo y su buena ejecutoria de proyecto y diseño en contextos de uso 
igualitario y el impacto de obras de espacios públicos, mercados y parques que tienen en cuenta la 
visión de género entre sus aportaciones. 
 
De todas las arquitecturas presentadas se muestran y visibilizan las autoras, sean nombres propios, 
sociedades de arquitectos, equipos multidisciplinares, equipos de arquitectas o colectivos con impacto 
en la participación ciudadana. Unas 10 pantallas hacen alusión a las distancias y diferencias entre 1975 
y  2015. 
 
Unas 25 de las pantallas de la presentación se dedican a obras realizadas con gran presencia de 
mujeres para ver los cambios de enfoque en proyectos y planeamiento. Otras 25 se dedican al impacto 
de la Desigualdad urbana en España como consecuencia de la crisis inmobiliaria y los efectos sobre la 
mujer y los colectivos que dependen fundamentalmente de ella, los niños en el caso de las familias 
monoparentales, etc. datos, estadísticas y porcentajes de uso de renta, vivienda, coche, servicios, 
energías y redes, etc. 
 
Se destacan también las tareas de visibilización efectiva de las mujeres en colectivos vecinales, y 
urbanos, en el arte urbano crítico y en los foros en los que las arquitectas dan nuevos puntos de vista. 
Siempre se remite a las mujeres como protagonistas, en una visón generalista y global que quiere ser 
un anticipo de estudio e investigaciones de género más rigurosas, tanto académicas como 
profesionales. 
 
Málaga 11 de marzo de 2016 
 
Carlos Hernández Pezzi 
dr. arquitecto. 
Profesor invitado de la UMA, miembro de los másters de la Escuela Superior de Arquitectura y la 
Facultad de Derecho de Málaga. Exmiembro del Consejo Social de la UMA. 
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